












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1９ 1８ 1７ 1６ 1５
頁。「葛藤する歌ｌ藤壺の独詠歌についてｌ」一「源氏研究」
第９号２００４年４月）
『
新
大
系
』
は
青
表
紙
大
島
本
の
「
お
ほ
ふ
か
た
の
」
を
本
文
と
す
る
が
、
注
で
「
青
表
紙
本
他
本
多
く
、
初
句
「
お
ほ
か
た
の
Ｅ
と
述べ「おほかたの」の解釈を示す。
山
崎
良
幸
「
源
氏
物
語
の
語
義
の
研
究
」
（
１
９
７
８
年
６
月
風
間
書房）２００～２０１頁における「憂し」の意義参照。
「岩波古語辞典』では語源を「つき合わせて一緒にする意
のカテ（合・糠）と同根か」とし、白石佳和「語りと歌を
つなぐ「かつは」１１古今集から源氏物語へｌ」（「和歌
文学研究」第別号２０００年８月）では、「かつ」「かつは」
は
「
本
来
一
緒
に
起
こ
ら
な
い
は
ず
の
動
作
が
起
こ
る
と
す
る
矛
盾
を
認
識
す
る
」
語
で
あ
る
と
い
う
が
、
「
か
つ
」
を
語
根
と
す
る
「かつ」「かつは」「かつがつ」は、数ある中から何といっ
て
も
ま
ず
は
と
、
一
つ
の
も
の
を
特
立
す
る
意
で
あ
る
と
考
え
る
。
「
光
源
年
藤
壷
の
宮
の
贈
答
歌
ｌ
賢
木
の
巻
に
お
け
る
そ
の
展
開ｌ」（「平安文学研究」第蛆輯１９７２年６月）
（
や
ま
ざ
き
か
ず
こ
・
博
士
後
期
課
程
二
年
）
3２
Hosei University Repository
